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С одной стороны, серьезная доктринальная полемика с таким фильмом 
невозможна, а, с другой стороны, подобные фильмы формируют запросы общества, под 
которые корректируют свои взгляды либеральные теологи. Все вышесказанное 
заставляет нас серьезно относиться к таким фильмам как объектам изучения и поводам 
для просветительской работы. 
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ИСТОРИЯ ПРИХОДА И ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
СЕЛА БОГАТОЕ ГУБКИНСКОЙ ЕПАРХИИ 
(ИВНЯНСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
Эпоха гонений на церковь в ХХ веке принесла много бед как среди человеческих 
жизней, так и в культурно-историческом плане. Их последствия продолжают 
преодолеваться и сейчас. Среди них можно выделить явные - это разрушенные храмы, 
которые до сих пор далеко не все успели восстановить. Второй, можно обозначить 
идеологическую борьбу с религией, в результате которой за несколько поколений 
большая часть населения страны была отучена от участия в религиозной жизни церкви. 
Но можно выделить еще один - менее заметный, но все же вред - это масса утерянной 
и забытой истории. Религия была в СССР в опальном положении, потому, все, что к 
ней относиться старались уничтожить и забыть. Если советская историческая наука 
много внимания уделяла изучению древностей других стран, то свою историю, 
имеющую отношение к церкви всячески забывали, а так же пытались привить молодым 
поколениям безразличие к этим вопросам и ценностям. В качестве частного случая 
можно привести пример с историей храма в селе Богатое Ивнянского района 
Белгородской области. Храм в этом селе имеет историю не менее древнюю, чем само 
село, но в наши дни известны только крупицы, которые пытаются собирать, 
систематизировать и дополнять историки-краеведы, включая автора данных строк. 
Впервые в документальных источниках Богатое упоминается в 1719 году. В то 
время Богатое относилось к Карповскому уезду Белгородской провинции Киевской 
губернии [8]. По мнению историков, село берет свое название от плодородных, 
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«богатых», чернозёмов. В двух старинных документах 1745 и 1752 годов находим 
свидетельства о плодородных черноземах. 
Исторические документы упоминают Богатое с 1722 года как село. В 1779 году 
Богатое получает статус заштатного уездного города [1]. В 1797 году Курское 
наместничество было преобразовано в Курскую губернию, уезды подверглись 
укрупнению (вторая губернская реформа). Уезд Богатого упразднили и его земли 
разделили между Суджанским, Обоянским и Белгородскими уездами. Богатый стал 
городом заштатным, другими словами безуездным. Этот статус Богатое имело до 1909 
года. После революции статус был понижен до села [1]. 
Впервые о наличии храма в Богатом упоминается в 1767 году. По не известной 
причине храм упомянут как Воскресенский. Церковь была деревянной, и находилась на 
площади. В «Историческом описании соборных и приходских церквей», изданном в 
1828 году находим упоминание: «В Богатом, Курской губернии. Церковь соборная во 
имя Вознесения Господня» [6, с. 15]. Вызывает особый интерес статус «соборная 
церковь», что позволяет предположить наличие двух и более престолов. В настоящее 
время жители села празднуют два престольных праздника: Вознесение Господня и 
Собор Архистратига Михаила (21 ноября). Объяснить этот факт можно как раз 
наличием соборной церкви. Правда, есть и другое объяснение второго престольного 
праздника. В период отсутствия храма в ХХ веке в селе Богатое, верующие относились 
к приходу храма соседнего села Новенькое. В этом селе храм освящен в честь Собора 
Архистратига Михаила, таким образом, возможно по этой причине празднование 
престольного праздника могло распространится и на село Богатое, чем и вошло в 
традицию села. 
Касательно года основания и постройки первой церкви ничего неизвестно. По 
косвенным фактам можно сделать определенные предположения. С 1722 года Богатое в 
источниках упоминается как «село». До революции 1917 года основным отличием 
деревни от села в канонической топонимике является отсутствие церкви в деревнях. До 
революции 1917 года неотъемлемым элементом села была церковь. Исходя из статуса 
Богатого как села, которое упоминается в данном статусе в 1722 году, можно сделать 
вывод, что в 1722 году в Богатом уже церковь была. 
Вторым косвенным источником является житие святителя Иоасафа епископа 
Белгородского (1705-1754). В первом его житии, составленном одним из его 
племянников И.И. Квитка (сконч. в 1826 г.) повествуется, что святитель Иоасаф 
финансово поддерживал обучение детей приходских церковнослужителей, не имеющих 
на то средств. И отдельно, в качестве примера приводиться один случай, когда 
святитель Иоасаф «выделил необходимую сумму подростку Савелию Кашлакову из 
села Богатое для продолжения учебы в Харькове» [4]. Фамилия «Кашлаков» и в 
настоящее время очень распространена среди жителей села Богатое. Этот факт 
доказывает, что в селе Богатое во времена святителя Иоасафа уже действовал храм, 
причем, с устоявшимся штатом священно и церковнослужителей. На Белгородской 
кафедре святитель Иоасаф был в период с 1748 - 1754 гг.. Соответственно, в это время 
храм в селе уже был. Так же, в житии святителя Иоасафа говориться, что он «не 
оставил ни одной церкви в своей епархии без личного осмотра»[4], причем объезды 
епархии он делал неоднократно. Это позволяет сделать вывод, что село Богатое было 
удостоено посещением великого святителя [5]. 
В 1786 году в Москве вышла книга Сергея Ларионова «Описание Курского 
наместничества», в которой находим следующее описание данного селения: 
«Богатый лежит при реке Пене на правой стороне по течению её. Ныне он по 
учреждённому плану отстраивается очень хорошо. Когда селом начало возымел, не 
известно. Населён он был экономическими крестьянами, теперь же в нём находятся 
разного звания люди. Состоит он в одной части. Укрепляется обнесённым вокруг 
земляным валом и р в о м . Улиц в нём, большая одна называемая Белгородская, и с ней 
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В 1994 году в селе вновь организован церковный приход, но постоянных 
богослужений не было. 
Указом преосвященного епископа (ныне митрополита) Белгородского и 
Старооскольского Иоанна, в июле 1996 года, настоятелем прихода был назначен 
священник Анатолий Ивашина. Два с половиной года служба велась в домике 6х5 кв. 
м. В июле 1998 года администрацией села на условиях аренды для проведения 
богослужений было передано другое помещение (здание бывшего детского сада). С 
октября 1998 г. по 5 января 1999 г., усилиями прихожан был сделан ремонт, в ходе 
которого в здании была сделана частичная перепланировка под совершение 
богослужений. В нём и был устроен храм Вознесения Господня (где располагался по 20 
ноября 2014г.). Первое богослужение было совершено 6 января 1999 года. 
В мае 2014 года спонсорами стал активно решаться вопрос о строительстве храма. 
В качестве образца, был взят проект храма с. Илек-Пеньковка Краснояружского района. 
Инициатором строительства выступил уроженец села Черкашин Игорь Васильевич. 
Главным организатором строительства храма выступил глава администрации 
Ивнянского района Старченко В.А.. Руководил строительством настоятель храма 
протоиерей Анатолий Ивашина, а так же непосредственное участие принимал глава 
сельской администрации с. Богатое Никулин В.Е.. 12 июля 2014 года в день памяти 
первоверховных апостолов Петра и Павла епископ Губкинский и Грайворонский 
Софроний совершил чин закладки камня перед строительством нового храма 
Вознесения Господня. 21 ноября 2014 года в день памяти Собора Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных епископ Губкинский и Грайворонский 
Софроний совершил освящение храма Вознесения Господня села Богатое Ивнянского 
района и первую Божественную литургию в нём. 
За период возрождения прихода, храм посетили два правящих епископа, 
губернатор Белгородской области и депутат Государственной Думы РФ. 
Подводя итог исследованию-повествованию, следует отметить, что история храма 
Вознесения Господня с. Богатое уходит во времена основания селения, причем храм 
был уже в начале XVIII века. Соответственно храм и приход входят в число старейших 
приходов епархии. К сожалению, советская атеистическая эпоха многое уничтожила и 
унесла в забвение - как сам храм, так и многое из его истории. Не смотря на это, 
многое восстановлено. История прихода на основании собираемых исторических 
фактов и документов восстанавливается. 
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